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『ジェンダー研究 21』執筆規定 
1   早稲田大学ジェンダー研究所は、ジェンダーを切り口とする優れた研究を
公表するため『ジェンダー研究 21』を刊行する。刊行は原則として年一回とする。 
2   本誌には次のものを載せる。採択は編集部が依頼する 2 名以上の査読者の
意見に基づき、編集委員会で審査の上決定される。 
  2.1  研究論文 
  2.2  研究ノート 
  2.3  書評論文 
  2.4  その他（報告、動向、レビュー、及び、編集委員会が必要と認めるも
の） 
3   執筆者の範囲 
  3.1  ジェンダー研究所 本属の研究員、助手 
  3.2  客員研究員 
  3.3  上記の者が中心となった共同研究 
  3.4  定例会の発表者は上記以外でも、発表後 2 回の投稿を認める 
4   応募方法 





2017 年度は、          東京都新宿区戸山 1-24-1 
早稲田大学文学学術院 村田 晶子研究室宛 
  4.2  カバーレターには以下の情報を入れる。原稿のタイトル、 
キーワード 6 個、使用した書式、氏名、連絡用住所、電話番号、メールアドレス、
文字化けの可能性のある特殊文字を用いている場合はその詳細。 






  4.4  報告、動向、レビューを投稿希望の場合は、編集部に執筆提案を送付
すること。（メール可、件名を「執筆提案」とすること。）また、こちらから依頼
することもある。 
5   論文・記事等の規定 
  5.1  研究論文の長さは、脚注、引用文献表も含め、日本語の場合 20,000 字
（400 字詰め原稿用紙 50 枚程度）以内、英文の場合 8,000 語以内とする。研究ノ
ートは論文の半分の長さを、日本語、英語ともにそれぞれ目安とする。なお、英
文は執筆者が責任を持ってネイティブチェックを受けた後、投稿すること。 
  5.2  採用決定の際は英文 200－250 語前後のアブストラクトをネイティブ
チェックを受けた上、提出すること。アブストラクトは、編集部で書き直す可能
性もある。 
  5.3  書評論文は日本語の場合 10,000 字（400 字詰め原稿用紙 25 枚程度）
以内、英文の場合は 4,000 語以内とする。 
  5.4  報告、動向、レビュー等は原則として見開き 2 ページ程度（日本語 1,600
字、英語 600 語程度）とする。 
6   書式 
  6.1  基本的に日本語、ないしは英語で横書きとする。 
  6.2  書式は出典表示に脚注を使うか、あるいは文中に出典を組み込むかに
よって、それぞれ The Chicago Manual of Style における脚注システム、ないしは
MLA の最新版に従うものとする。各論文の分野に相応しいものを選ぶこと。 
  6.3  注釈は文末注ではなく、脚注を用いることとする。 
  6.4  図表・写真がある場合は、印刷物仕上がりの図表・写真スペースを字
数として換算する。また、基本的に執筆者がスキャンするなどして、原稿に取り
入れた形で提出すること。 






7   締切り及び刊行予定 
  研究論文、研究ノート、及び書評論文の締切りは 4 月 1 日とする。報告、動
向、レビューは随時受け付ける。1 月末を刊行予定とする。 
8   「早稲田大学リポジトリ」への登録及び公開に伴う次項 
  8.1  『ジェンダー研究 21』に掲載される論文等の著作権は著作者に帰属す
る。ただし、著作者は、著作権のうち以下の項目の行使を、許諾によってジェン
ダー研究所に委ねる。 
  8.1.1  当該の論文等を最初に公刊する権利。 
  8.1.2  当該の論文等を、「早稲田大学リポジトリ内規」にもとづいて、早稲
田大学リポジトリシステムへの登録及び公開を行う権利。 
  8.2  引用資料の著作権の扱い。 
  8.2.1  論文執筆者は、自らが著作権を有しない資料・図版などを引用する
場合には、その著作権所有者の許諾を得た上、原稿中に出典を明記しなければな
らない。（引用に関する責任はすべて著者が負うということ。） 
  8.3  執筆者に抜き刷りは配布しない。PDF ファイルが代わりに渡される。 
9   校正 








































『ジェンダー研究 21 vol.7』投稿募集 
論文、研究ノート、書評論文の締切は 2017 年 4 月 1
日、その他報告、動向、レビューなどは随時受け付け
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Aims and Scope 
1. The Gender Studies Institute of Waseda University has established Gender 
Studies 21 to publish cutting edge research in the field of gender. It is 
anticipated that Gender Studies 21 will be published annually. 
2. The journal will publish: 
2.1 Research articles 
2.2 Research notes 
2.3 Review articles 
2.4 Shorter items such as conference reports, research trends, reviews, and other 
materials as determined by the editorial committee. All submissions will be 
independently refereed by at least two reviewers chosen by the editorial 
committee. Based on referee’s reports, the editorial committee will make a 
final selection. The committee’s decision is final and no correspondence will 
be entered into. 
3. Submissions will be accepted from: 
3.1 Members and assistants of the Gender Studies Institute 
3.2 Visiting members of the Gender Studies Institute 
3.3 Groups engaged in team research projects, provided that a member of the 
Gender Studies Institute is involved 
3.4 Scholars who have presented their research at regular meetings of the 
Gender Studies Institute are thereafter eligible to publish their research in 
the journal twice 
 
Notes on the Submission of Manuscripts 
4. Submission 




4.1 Authors of research articles, research notes, and review articles should send 
their manuscripts with a covering letter to the editorial department by email 
attachment. Manuscripts should be saved as either a Microsoft World file or 
a text file. If you do not receive an acknowledgement, please send the files 
again. In addition, please send three copies of the manuscript to the address 
below. 
Akiko Murata 
Faculty of Letters, Arts and Sciences,  
1-24-1 Toyama, Shinjuku, 
Tokyo 162-8644 Japan 
4.2 Covering letters should include the following information: the author’s name,  
correspondence address, telephone number, e-mail address, the manuscript 
title, six key words suitable for indexing and abstracting services, and the 
version of Microsoft Word used. Please also indicate if any special 
characters have been used that might not transfer correctly to another 
computer. 
4.3 Because manuscripts will be anonymously refereed, the author’s name  
should not appear on the title page or in headers and footers and the author’s 
identity should not be revealed in the text or notes. 
4.4 Authors wishing to publish items such as reports, research trends, and  
reviews should first contract the editorial committee by e-mail, indicating 
“Proposed submission” in the subject line. The editorial committee reserves 
the right to commission prices for the journal. 
5.  Length 
5.1 Research articles should not normally exceed 20,000 characters of Japanese  
(approximately 50 pages of 400-character squared manuscript paper), 
including footnotes and bibliography. Articles in English should be no longer 




than 8,000 words. Research notes should be about half the length of a 
research article. Non-native speakers of English should have their manuscript 
edited by a native speaker before submission. 
5.2 After a manuscript has been accepted for publication, it is the responsibility  
of the author to submit an English-language abstract, checked by a native 
speaker, of between 200 and 250 words in length. The editorial committee 
reserves the right to edit abstracts for clarity. 
5.3 Review articles should not normally exceed 10,000 characters of Japanese  
(approximately 25 pages of 400-character squared manuscript paper). 
Review articles in English should be no longer than 4,000 words. 
5.4 Reports, research trends, and reviews should not normally be longer than two  
pages in length, i.e. approximately 1,600 characters of Japanese or 600 words 
in English. 
6.  Format 
6.1 The journal will publish materials in both Japanese and English; both  
languages will appear formatted horizontally. 
6.2 Authors are asked to use either the citations within text or the humanities  
citation style, as set out in the most recent editions of The Chicago Manual of 
Style or the MLA Handbook. Use whichever format is preferred in your 
discipline. 
6.3 Footnotes are preferred to endnotes. 
6.4 Any necessary tables, figures, and photographs should normally be submitted  
with the manuscript, and the space they occupy should be included in the 
final word count. 
6.5 Japanese-language materials should be formatted in 11 point Minchô 
font; English-language materials should be formatted in 12 point Times New  
Roman font. Upon acceptance, authors will be expected to format their 




manuscripts for publication in accordance with editorial specifications. 
7.  Deadlines and Publication Schedule 
The deadline for submission of research essays, research notes, and reviews 
articles is 1 April. Items such as reports, trends, and reviews may be 
submitted at any time. It is anticipated that Gender Studies 21 will be 
published annually at the end of January. 
8.  Registration with and Access via Waseda Repository 
8.1 The original author retains copyright of all materials published in Gender  
Studies 21. Notwithstanding the above, the Waseda University Gender 
Studies Institute asks authors to note that: 
8.1.1 Manuscripts submitted should not have been published previously, 
  circulated widely electronically, or be under consideration for publication  
elsewhere. 
8.1.2 In accordance with rules established by the Waseda Repository, material  
published in Gender Studies 21 will be registered with and made publically 
accessible via the Waseda Repository. 
8.2 It is the responsibility of authors to obtain permission to reproduce any  
copyrighted material including tables, figures, and photographs. An 
acknowledgement of the source of any such material should be made in the 
text. 
8.3 Offprints cannot be provided, but authors will be supplied with a PDF file of  
their contributions. 
9  Proofs 
Authors will have the opportunity to correct first proofs only. Changes to proofs 
should be limited to the correction of factual or typographical errors. Significant 
additions and deletions may not be made at this stage. 
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Call for submissions to Gender Studies 21, vol.7 
 
The deadline for research articles, research notes, and 
review articles is 1 April 2017. Reports, research trends, 
and reviews may be submitted at any time. We anticipate 
publishing volume 7 at the end of January 2018. 
Submissions and enquiries may be made to the editorial 
committee, Gender Studies 21, at the following address:  
edit-gsi@list.waseda.jp 
